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Resumen 
El cambio social denominado "revolución neolítica" es un proceso que en el sur 
peninsular sólo puede ser abordado desde las últimas sociedades cazadoras-recolectoras y que se 
producirá en el intervalo de varios milenios. En este artículo se plantean las bases teóricas y las 
hipótesis de trabajo para abordar este cambio desde la Arqueología Social, a partir de las 
evidencias que actualmente se tienen para Andalucía. 
Se trata, pues, la tribalización en el sur peninsular, con el inicio de actividades 
económicas agropecuarias, desde una posición diferente a las propuestas neodifusionistas que 
constituyen el paradigma dominante en la academia. 
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Abstract 
Toe social change denominated neolithic revolution, it is a process that it can only be 
approached from the last hunter-gatherers societies in the peninsular south and that it will take 
place in a several millennia interval. In this article the theoretical bases and the working 
hypotheses are established to approach this cbange from the Social Archaeology, starting from 
the evidences that at the moment they have for Andalusia. 
It deals then with the tribalization in the peninsular south, with the beginning offarming 
activities, from a different position to the neodifusionists proposals which constitute the 
dominant paradigm in the academy. 
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